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Rehabllitacibn prot6sica mediante implantes 
endo6seos en un paciente con fisura 
labio palatina bilateral 
Resumen 
Intmducclbn: La rehabilitacidn conwncional mediante im- 
plantes del maxllar parclalmerrte eddrrtulo. 
Caro cltnkoe Se presenta el cam clfnico de una pacien- 
te con labio leporino y fisura palatina bilateral, edentula par- 
elal superlor, que acude al Hospltal Vlrgen del Rocfo de Sevl- 
Ila para valorar las alternativas de tratamiento rehabilitador. 
El tratamierrto mds adecuado, debido a las circunstancias 
generales, es rehabllltar el maxllar superlor con una prbtesls 
removible mediarrte cuatro implarrtes y una sobredentadura, 
ocluyendo el defecto, mejorando la retencibn de la pr6tesis y 
slendo faoll la necesldad de hlglene que se preclsa en este tl- 
po de paeientes con fisura palatina bilateral. 
DIsws16n y comluslw#r: Los pacientes con labio lepori- 
no y fisura palatina son pacientes cornplejos que deben ser 
evaluados de forma pormenorlmda antes de su lnclusldn en 
un protocolo de tratamientos de implantes. No obstante, una 
vez realizado este punto, son pacientes que pueden benefi- 
clarse de 10s llltlmos avances en este campo revoluclonarlo 
de la ImplantologCa. 
Introduocl6n 
La rehabllltacl6n eonvenclonal medlante lmplantes del maxl- 
lar parcialmente edhntulo es un tratamiento que ha demostra- 
do una gran predictibilidad cuando el volumen 6seo residual 
es suflclente, obtenlendo porcentajes de &to entre el 84 y 
92% (1,2). La reabsorcibn wntrCpeta del maxilar superior y la 
neumatizacidn de 10s senos maxilares, junto con una calidad 
de hueso tlpo I y IV (3,6), son factores que dlflcultan la Inser- 
cidn de implantes y hacen necesario un tratamiento quidrgi- 
co previo. A este caso le sumamos la dificultad presente por 
la flsura palatlna bilateral y lablo leporlno de nuestra paclen- 
te. El labio leporino es un trastorno del desarmllo, afectando 
al labio superior, caracterizado por un defecto en forma de cu- 
Aa que es consecuencla de una ausencla de fusl6n de las dos 
partes del labio en una sola estructura, y la fisura palatina, 
es un defecto del desarrollo del paladar caracterizado por au- 
sencla de fusldn completa de las dos orestas palatlnas, pro- 
ducidndose una comunicacidn eon la cavidad nasal (4,5,7). 
De esta forma, la planificacidn del tratamiento rehabili- 
tador exlge reallzar un estudlo detallado del paclerrte, con el 
que valorar diversos aspectos como el p t rbn  de reabsorcidn 
bsea, disminucidn de superficie rnucosa queratinizada, inser- 
ciones musculares cercanas a la cresta, disminucidn de aku- 
ra del terclo faclal Inferlor, la pdrdlda del patrdn de wrrtaetos 
oclusales, valorar el estado 6seo residual de forma clfnica y 
radioldgica y subsanar 10s problemas que conllwa la comu- 
nlcacldn oroslnusal. Con todo ello, poder ofrecer al paclerrte 
las alternativas terapduticas mds adecuadas para su caso. 
El objetivo del presente artlculo es presentar un caso com- 
plejo, afecto de labio leporino y fisura palatina, rehabilkado 
medlante prbtesls ImplantorretenIda. 
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